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学       　　　　部 募集人員 志願者数 倍　　率
（参考） 前 年 度 最 終
募集人員 志願者数 倍  率
総合人間学部
前   期 120人 437人 3.6 120人 467人 3.9
文 系 65 256 3.9 65 262 4.0
理 系 55 181 3.3 55 205 3.7
文  学  部 前   期 220 662 3.0 220 744 3.4
教 育 学 部
前   期 60 228 3.8 60 216 3.6
文 系 50 192 3.8 50 181 3.6
理 系 10 36 3.6 10 35 3.5
法  学  部 前   期 320 807 2.5 320 861 2.7
経 済 学 部
前   期 230 838 3.6 230 827 3.6
一 般 180 581 3.2 180 560 3.1
論 文 25 138 5.5 25 139 5.6
理 系 25 119 4.8 25 128 5.1
理  学  部 前   期 311 1045 3.4 311 930 3.0
医  学  部 前   期 250 637 2.5 250 648 2.6
医 学 科 前   期 107 328 3.1 107 324 3.0
人間健康科学科 前   期 143 309 2.2 143 324 2.3
看 護 学 専 攻 前   期 70 127 1.8 70 143 2.0
検査技術科学専攻 前   期 37 99 2.7 37 101 2.7
理学療法学専攻 前   期 18 36 2.0 18 39 2.2
作業療法学専攻 前   期 18 47 2.6 18 41 2.3
薬  学  部 前   期 80 219 2.7 80 213 2.7
薬 科 学 科 前   期 50 128 2.6 50 114 2.3
薬 学 科 前   期 30 91 3.0 30 99 3.3
工  学  部 前   期 955 2515 2.6 955 2579 2.7
地 球 工 学 科 前   期 185 608 3.3 185 573 3.1
建 築 学 科 前   期 80 225 2.8 80 198 2.5
物 理 工 学 科 前   期 235 519 2.2 235 553 2.4
電気電子工学科 前   期 130 299 2.3 130 369 2.8
情 報 学 科 前   期 90 306 3.4 90 269 3.0
工 業 化 学 科 前   期 235 558 2.4 235 617 2.6
農  学  部 前   期 300 821 2.7 300 851 2.8





部　　　局 氏　　　名 講　座　等 研　　究　　分　　野　　等







〃 藤　井　讓　治 歴史文化学専攻日本史学講座 日本近世政治史の研究
教 育 学 研 究 科 山　田　洋　子 教育科学専攻教育方法学講座 生涯発達心理学に関する多文化ナラティヴとイメージの研究
法 学 研 究 科 初　宿　正　典 法政理論専攻公法講座 ドイツと日本の比較憲法学的研究
〃 位　田　隆　一 法政理論専攻国際関係法講座 国際法規範形成過程及び国際生命倫理法に関する研究
経 済 学 研 究 科 今久保　幸　生 経済学専攻比較制度・政策講座 経済政策の動態比較に関する研究
〃 吉　田　和　男 経済学専攻ビジネス科学講座 数理経済学，公共経済学に関する研究













〃 戸　部　　　博 生物科学専攻進化植物科学講座 被子植物の分類と進化に関する研究
〃 今　城　文　雄 化学専攻相関化学講座 有機分子の構造と運動に関する実験および理論的研究
医 学 研 究 科 藤　田　正　俊 人間健康科学系専攻医療検査展開学講座
循環器疾患の病態生理，診断，治療に関する研究
側副血行循環発達による血管新生療法に関する研究
薬 学 研 究 科 渡　部　好　彦 薬科学専攻生体分子薬学講座
インターフェロン・システムの生理的役割及びインターフェ
ロン遺伝子を用いたサイトカイン療法の基礎研究




























〃 山　村　みどり 合成・生物化学専攻生物化学講座 有機合成物質の酵素反応による合成に関する研究












部　　　局 氏　　　名 講　座　等 研　　究　　分　　野　　等
農 学 研 究 科 河　地　利　彦 地域環境科学専攻地域環境開発工学講座
農業流域における水資源及び水環境の最適管理・制御に関す
る研究
〃 大　﨑　直　太 応用生物科学専攻植物保護科学講座 昆虫類各種形質の進化生態学的研究
〃 川　村　　　誠 生物資源経済学専攻国際農林経済学講座 森林・林業政策に関する経済学的研究
人 間 ・ 環 境 学









〃 中　 　輝　政 共生文明学専攻現代文明論講座
現代国際政治の分析と国際秩序の理論的考察，近代国際関係
の歴史的研究，日本と西欧の文明史的比較

















〃 植　田　幸　富 エネルギー応用科学専攻エネルギー材料学講座 金属熱化学に関する研究











化 学 研 究 所 金　久　　　實 附属バイオインフォマティクスセンター
ゲノムの情報から生命システムの機能と有用性を見いだすバ
イオインフォマティクス研究
人文科学研究所 横　山　俊　夫 文化研究創成研究部門 文明学，とくに鎖国期日本における日用礼法百科書の使用実態の解明による，文明化過程の研究
〃 森　　　時　彦 文化構成研究部門 中国近代史に関する研究
再 生 医 科 学






研 究 所 花　谷　　　清 エネルギー機能変換研究部門
非軸対称トーラス・プラズマの加熱と輸送に関する理論およ
び計算機シミュレーション研究
生 存 圏 研 究 所 黒　田　宏　之 生存圏診断統御研究系 樹木の生化学および分子生物学に関する研究
防 災 研 究 所 田　中　哮　義 社会防災研究部門 建築および都市空間の火災安全計画に関する研究
〃 河　井　宏　允 気象・水象災害研究部門 強風被害の機構の解明と対策の研究，構造物に作用する風力の研究及び風による構造物の不安定振動の研究
〃 岡　田　憲　夫 附属巨大災害研究センター 都市地域の持続的発展と総合的な災害のリスクマネジメントに関する研究
〃 石　原　和　弘 附属火山活動研究センター 火山噴火機構，マグマ供給系及び噴火予知に関する研究
〃 竹　内　文　朗 附属地震予知研究センター 微小地震観測と，関連する地下構造の調査
基礎物理学研究所 江　口　　　徹 物理学基礎研究部門 数理物理学的な手法による素粒子論の研究
〃 靜　谷　謙　一 物理学基礎研究部門 ゲージ理論と量子輸送現象に関する研究
ウイルス研究所 大　森　治　夫 遺伝子動態調節部門 DNA損傷による突然変異誘発の分子メカニズムの研究
経 済 研 究 所 若　杉　隆　平 経済制度研究部門 国際貿易とイノベーションに関する実証研究
数理解析研究所 藤　重　　　悟 基礎数理研究部門 離散最適化に関する研究
原 子 炉 実 験 所 馬　原　保　典 原子力基礎工学研究部門 放射能及び安定同位体の環境動態に関する研究
〃 渡　邉　正　己 放射線生命科学研究部門 放射線による発がん機構の研究及び低線量放射線の生体影響に関する研究
〃 山　崎　敬　三 原子力基礎工学研究部門 自然及び人工放射性エアロゾルの挙動並びに性状に関する研究
霊 長 類 研 究 所 渡　邊　邦　夫 社会生態研究部門 ニホンザルをはじめ，アジア産霊長類の社会行動と生態及びその保全のための研究
東南アジア研究所 柴　山　　　守 地域研究情報ネットワーク部 地域研究における新領域－地域情報学の創出に関する研究












































































特別経費関連　計  44 件
  内　訳　　新規　 8 件
 ［　　　　　継続　36 件］
病院特別医療機械設備（財政投融資設備）















































































































































































































































































































































































































































































































大学からHamzah Hj. Abdul Rahman副学長補佐，
コーディネーターのNik Meriam Nik Sulaiman教授，
Md. Ghazaly Shaaban教授，Azizan Baharuddin教授，
Noor Zalina Mahmood講師，Azizi Abu Bakar修士
課程学生が出席したほか，マレーシア国民大学の










































































































る。 こ れ ら 一 連 の 業 績 に 対 し，Asian Pacific 
Division-IAHR論文賞や水文・水資源学会学術賞が
授与された。
学内においては，とりわけ人材育成に熱心に取り
組み，学界，官界，産業界に多くの人材を送り出す
とともに，防災研究所長補佐や水資源環境研究セン
ター長などの要職を務められた。また，学外におい
ては，水文・水資源学会や土木学会の理事や評議員
を務めたほか，IAHRやIAHSをはじめとする関連国
際学会においても理事や委員会委員長を務め，その
発展に大きく貢献された。
 （防災研究所）
大島駿作先生は，平成23年
12月27日逝去された。享年84。
先生は，昭和26年3月京都
大学医学部を卒業され，同29
年４月京都大学結核研究所
副手に採用，同年12月助手，
同34年５月京都大学医学博
士の学位を取得，同年６月助教授を経て，同50年８
月結核胸部疾患研究所教授に就任された。平成３年
３月に停年により退官され，京都大学名誉教授の称
号を受けられた。この間，昭和57年６月から同61年
４月まで結核胸部疾患研究所附属病院長，同年４月
から平成３年３月まで結核胸部疾患研究所長を歴任
し，研究所および附属病院の運営・発展に貢献する
とともに，京都大学評議員として大学運営にも参画
された。退官後は，財団法人京都予防医学センター
附属診療所長を務められた。
先生は，永年に亘って結核，気管支喘息・アレル
ギー性肺疾患，サルコイドーシス等に関する研究に
邁進され，著書・研究論文は158編におよぶ。特に
結核に関する研究については高い評価を受け，昭和
49年４月日本結核病学会から今村賞を受賞された。
また，学会では，日本胸部疾患学会長および理事，
日本結核病学会および日本サルコイドーシス学会の
理事を務められた。これら一連の秀逸な研究業績と
教育への多大な貢献により，平成18年11月に瑞宝中
綬章を受けられた。
 （再生医科学研究所）
大島　駿作　名誉教授
愛宕　元先生は，１月２日
逝去された。享年68。
先生は，昭和42年３月京都
大学文学部史学科を卒業の
後，同大学院文学研究科に進
学，同45年８月に京都大学人
文科学研究所附属東洋文献
センター助手に採用され，人文科学研究所助手を経
て，同49年８月教養部講師，同52年５月同助教授，
平成４年４月同教授に昇任された（同年10月教養部
改組により総合人間学部教授，同15年４月人間・環
境学研究科教授）。平成19年３月に定年により退職，
京都大学名誉教授の称号を受けられた。なお，平成
５年３月に京都大学より文学博士の称号を授与され
ている。
先生は，三十年余にわたり本学の東洋史学教育に
尽力される傍ら，教養部改善検討委員会委員，入試
委員会委員長，京都大学百年史編集委員会実行委員，
全学共通科目A群科目部会委員等を務めて大学運営
にも寄与された。
研究面では，中国史上の一大転換点たる「唐宋変
革」について，地域社会の変化の諸相を実証的に解
明することに力を注がれた。その研究手法は，編纂
史料を主としつつ，墓誌銘等の石刻史料も積極的に
利用するもので，唐代史研究に新境地を開かれた。
主著に『東洋史概説』，『中国の城郭都市』，『唐代地
域史研究』等がある。
東洋史研究会評議員・企画委員，史学研究会理事
等を歴任され，学会の発展にも貢献された。
 （大学院人間・環境学研究科）
愛宕　　元　名誉教授
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